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《 宏观经济管理》
地 99 平方米，其中，200 万人以上
的 超 大 城 市 人 均 用 地 66.2 平 方
米，100－200 万人的特大城市人均
用地 86.2 平方米，50－100 万人的
大城市人均用地 99 平方米，20－







































































































免 地 涉 及 到 土 地 产 权 制 度 的 改
革。可考虑给予农民土地的“永久
使用权”或一定年限（譬如 50－60）
的“使用权”。这样有利于杜绝土
地被低价出售，有利于保护农民
利益。
四是必须积极探索适合我国
国情的城市化道路。应在借鉴其
他国家城市化经验的同时，探索
适合我国国情的城市化道路。我
国的基本国情是人多地少，农民
占总人口的比例大。这要求我们
必须集约化利用土地，提高土地
利用效率。□
（作者单位：厦门大学经济学院）
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